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　　　　　1943年　五月の天象
　　　　　　　　　　　　　Heavens　of　May．
　今年の五月の呼びものは，初旬に於ける流星の槻測である。毎年との時節
には“フk瓶”の星座のエ1星附近から特殊の流星が出現するのであるが，年
によっては月光のために妨げられて，牧町の少いことがある．然るに今年は
4口が新月である關係上，1日から10日頃まで，早曉の室は大艦闇の夜で，
天が晴れてさへ居れば，微光の星まで良く見える筈である．本四の流星課で
は，此の流星群につV・て特別な観測二野を天界262號（第141頁）に護表してみ
るが，一一般二二の参加も望ましい．詳細は小損流星課長に問ひ合はされたし，
因みに此の水瓶座η流星群は，有名なバリ大彗星の降交勲から現はれるもの
で，各星の速度は早く，痕がある．
　昨年末から今年へかけて天界を賑はしたホィプル・フェトケ彗星は，今“髪
座”を南下してみる．地球からも太陽からも距離は増したので，光度は蓑へ
たけれど，望遠鏡さへあれば五月中は容易に観察が出回るだらう．
　太陽は羊座から牛座へ進みつs，三々北上する．6日・は立夏，22日は小漏
の季節で，地上は温暖に恵まれ，百花七二の候である．太陽面上の黒黒占は極
小期であるが，しかし二月や三月頃にも例があった如く，突然と肉眼に見え
るやうな大黒黙が現はれることもあるから，油断はならない．新列の黒黒占を
捜索するためには黒黙の緯度に特に注意すること（天文年鑑にある太陽表を
参考しつN）．
　月は4日が新月，12日が上弦，20日が浦月，26日目下弦である．掩蔽は少V・．
　水星は月初に極大離角で，日渡後の画室に見えるが，其の後は太陽に近づ
いて，23日目は内合となるから，それ以後は曉の星である．
　金星は牛座や双子座あたりにあって，赤緯は極大に達し，毎夕の西室に君
臨する姿が美しい．光度は一3．5，観直径15”前後．
　火星は曉天に現はれ，赤褐色の光を投げてみるが，距離は遠く，光も淡い．
　木星は日三三の西天に街見えて，月末には金星と愈合するが，光輝は金星
の敵ではなV・．
　‡星と天王星とは，太陽の光芒に遮られて，槻望には適しない．
　海玉目は乙女座で逆行中，野望に宜しい，天：文年鑑第22頁の丁丁を頼りと
されよ．
　長期攣星で，五月中に5級以上の極大光輝となるものは，アンドロメダ座
R，鷲座R，龍骨座R，ヘルクレス座S，センタウル座T，孔雀座S，ヒド
ラ座Rの諸星である．
　　昭和18年2月下句出現の大黒黙群の推移
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露　約　製　作
“カンコー”天盤用反射鏡面
型式：ニュートン式，カセグレン式
鏡裡：8オ堕，　10糎，　15糎，　20糎
詳細は御照會下さい。
アルミ＝．ウム鍍金
　　　　天測用反射鏡
鍍金品目：レフ式カメラ反射鏡
　　　　理化學器械用反射鏡
其他御警めに磨ず．
反射望遠篤眞鏡“カンコー”製作元
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